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1. Введение
В статье 38 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджет-
ных средств с указанием цели их использования. Бюджетные учреждения и иные 
получатели бюджетных ассигнований представляют отчетность в соответствии 
с бюджетным законодательством РФ и города Москвы, а при наличии договора 
(соглашения) на получение соответствующих видов ассигнований (например, 
в отношении субсидий) – в соответствии с условиями заключенного договора 
(соглашения). 
В Российской Федерации существует единый порядок составления и пред-
ставления отчетности об исполнении бюджетов главными распорядителями 
(получателями) средств, администраторами поступлений, а также органами 
организующими исполнение и кассовое обслуживание бюджета. 
Финансовый контроль является неотъемлемым элементом управления 
финансами и денежными потоками с целью обеспечения целесообразности и 
эффективности финансовых операций. Он прямо и непосредственно вытекает из 
контрольной функции финансов, однако если в контрольной функции выражается 
сущность финансов, то финансовый контроль в этом случае отражает регламен-
тированная деятельность специально созданных контролирующих органов за 
соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех 
экономических субъектов. Сегодня финансовый контроль можно разделить на 
две взаимосвязанные сферы: государственный и негосударственный.
Государственный контроль сегодня это неотъемлемая часть государственного 
устройства, в которой одна из важнейших функций управление страной является 
обязательное условие эффективного функционирования финансово-кредитной 
системы. Во многом данный факт обусловлен тем, что непосредственно на го-
сударственные органы ложится наибольшее количество функций по защите фи-
нансовых прав и интересов членов общества, а также использование различных 
способов предупреждения, предотвращения злоупотреблений и краж. 
Государственный финансовый контроль представляет собой регламенти-
рованную деятельность государственных органов власти и управления по 
проверке финансовых операций, связанных с образованием, распределением 
и использованием централизованных и децентрализованных денежных фон-
дов. Поэтому государственные контролеры наделены правом осуществлять 
ревизии и проверки как в государственном секторе, так и в сфере частного и 
корпоративного бизнеса.
Развитие экономики страны на сегодняшний день способствует необходи-
мости повышения статуса системы государственного управления и контроля над 
эффективностью использования бюджетных средств не только государственного 
бюджета, но и средств местных бюджетов. Государственный контроль расходо-
вания средств является важнейшей функцией рационального государственного 
управления. При этом эффективность использования средств государственного 
бюджета может определяться в зависимости от поставленных задач и качества 
контроля. 
Контроль над эффективностью использования бюджетных средств, с одной 
стороны является следствием прогресса развития финансовой системы государс-
тва и местных органов власти и местного самоуправления, а с другой стороны 
одним из факторов способствующих пересмотру управления государственными 
финансами на предмет эффективности использования в целях повышения качес-
тва исполнения бюджета. В процессе контрольных мероприятий используются 
различные инструменты государственного регулирования такие как: применение 
оценочных показателей, аналитические процедуры, использование коэффициен-
тных методов, а также проводятся различные опросы, анкетирование, ревизии 
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и проверки, требующие тщательной 
подготовки, достаточного количества 
времени и качественных оценочных 
показателей.
2. Принципиальный подход по 
формированию инновационной 
модели контроля над 
эффективностью использования 
бюджетных средств
Процессы реформирования всех 
сторон общественной жизни в совре-
менной России проходят в условиях 
кардинальных изменений гражданс-
кого сознания, когда демократические 
формы организации жизни общества 
сталкиваются с консервативными ус-
тремлениями к упрощённому понима-
нию отношения человека и общества, 
гражданина и государства. Анализ 
природы местной власти позволяет 
сделать вывод о том, что в ней од-
новременно сочетаются два начала: 
общественное и государственное. 
Правильное осознание особен-
ностей местной власти и механизма 
её взаимодействия с государственной 
властью позволяет органам местного 
самоуправления эффективно осущест-
влять свою деятельность. На развитие 
рыночной экономики оказывает су-
щественное воздействие множество 
внутренних и внешних факторов. 
Современная рыночная экономика 
основана на информационных тех-
нологиях и не может существовать 
без прямого и косвенного контроля 
со стороны государства. В свою оче-
редь государственные органы власти, 
в том числе и муниципалитеты не 
могут эффективно существовать без 
поддержки коммерческих структур. В 
настоящее время исполнение бюджета 
муниципальными службами в городе 
Москве осуществляется через Финан-
сово-казначейское управление, которое 
выполняет функции банка, контроли-
рует правильность и целесообразность 
исполнения бюджета и является важ-
нейшим звеном в финансовой цепочке 
между муниципалитетом и коммерчес-
кими банками. 
Кроме посреднической казначейс-
тво также выполняет контролирующую 
функцию, что не всегда эффективно с 
точки зрения быстроты осуществления 
расчётов. Однако контрольная функция 
казначейства не распространяется на 
распоряжения в части исполнения 
(освоения) бюджета местными орга-
нами власти, поскольку, согласно ст.12 
Конституции РФ «органы местного 
самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти и не 
подчиняются им непосредственно, и 
могут воздействовать на него лишь в 
рекомендательном порядке». 
Предположим, что в дальнейшем, 
банковская система достигнет тех вы-
сот, что сможет кредитовать не только 
физических и юридических лиц, но и 
осуществлять межбанковские операции, 
совершать совместные взаимовыгод-
ные государственные проекты. В этом 
случае при отсутствии на территории 
муниципального образования уполномо-
ченных учреждений Банка России, или 
же при невозможности выполнять ими 
по какой-либо причине свои функции, 
счета бюджетов смогут обслуживать 
коммерческие банки. Также они смо-
гут привлекаться для осуществления 
операций по предоставлению средств 
бюджета на возвратной основе при 
получении права обслуживать бюджет-
ные средства в результате прохождения 
конкурсного отбора. ЦБ РФ в данном 
случае без взимания комиссионного 
вознаграждения осуществляет опера-
ции с бюджетами различных уровней 
и внебюджетными фондами, обеспе-
чивает достоверность передаваемых 
данных, а также осуществляет надзор 
за исполнением кредитными организа-
циями и расчётно-кассовыми центрами 
банковского законодательства в части 
исполнения бюджета. 
На сегодняшний день нагрузка на 
систему казначейства многократно 
возросла, и такая тенденция будет в 
ближайшее время только усиливаться, 
что наводит на мысль о необходимости 
подключения к данной программе бан-
ковского сектора, переноса (перерасп-
ределения) центров ответственности, а 
также разработки программ взаимного 
сотрудничества. Проводя сравнитель-
ную характеристику со структурами 
исполнительной власти, уровень раз-
вития казначейской системы в плане 
использования информационно-тех-
нических мероприятий по сравнению 
с банковским сектором достаточно 
слаб, что влечёт за собой целый ряд 
проблем, решению которых может 
помочь банковский сектор, имеющий 
на сегодняшний день огромный поло-
жительный опыт в части безопасного 
электронного перемещения (перерас-
пределения) денежных средств, при 
этом контрольная функция, как и пла-
нировалось при переходе с банковской 
на казначейскую систему исполнения 
бюджета останется за казначейством.
Мировой опыт взаимодействия 
банков в Европе, Прибалтике и США, 
Швейцарии, Германии, Франции пока-
зал, что хотя большинство стран пере-
шло на казначейскую или смешанную 
систему исполнения бюджета, всё же 
полностью отказываться от взаимо-
действия муниципальных органов 
власти с банками не удалось. Сейчас 
большинство банков в этих странах 
традиционно при взаимодействии с 
бюджетами разных уровней предо-
ставляют следующие услуги: откры-
тие специальных счетов для ведения 
расчётов с использованием бюджетных 
средств, консультирование, открытие 
и оплату аккредитивов, управление 
денежными средствами бюджетных 
организаций, а также различное фи-
нансирование государственных муни-
ципальных программ. 
В случае победы на торгах коммер-
ческие банки могли бы финансировать 
средства в различные мероприятия, 
запланированные муниципалите-
тами, как это делается в некоторых 
зарубежных странах, что выгодно не 
только для банков, но и для муници-
палитетов. Во-первых, финансируя 
государственные проекты и меропри-
ятия социальной сферы банки, могли 
бы получать возможность снижать 
налогооблагаемую базу и получать 
поддержку правительства. Во-вторых, 
муниципалитеты, высвобождая средс-
тва за счёт финансирования программ 
банками, могли бы направлять их в 
наиболее значимые социальные про-
екты. В-третьих, свободные средства 
можно направлять в дополнительное 
финансирование, оплачивая менее 
значимые проекты за счёт финансиро-
вания банка. В-четвертых, при условии 
самодостаточности у муниципалитета 
появится возможность осуществлять 
совместные социально значимые 
проекты, получать льготные кредиты, 
на различные цели, к примеру, по ре-
ализации государственных программ, 
а также более эффективно исполнять 
делегированные государством полно-
мочия. 
Для построения единого механизма 
взаимодействия органов государствен-
ной власти с коммерческими банками 
необходимо учитывать схему постро-
ения государственного бюджета мес-
тных органов власти и возможностей 
банков по предоставлению услуг для 
размещения временно свободных де-
нежных средств на депозитных счетах 
коммерческих банков. 
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Механизм взаимодействия му-
ниципального образования и ком-
мерческого банка может быть пред-
ставлен в двух вариантах: первый 
подразумевает исполнение бюджета 
при условии его самодостаточности, 
второй разработан для дотационного 
муниципалитета, где при приме-
нении механизма взаимодействия 
с банковским сектором появляется 
возможность по окончании финансо-
вого года и, имея свободный остаток 
денежных средств, переместить его 
на депозитный счёт в коммерческий 
банк. Таким образом, муниципалитет 
сможет выйти на самодостаточный 
уровень за счёт процентов по вкла-
ду в банке. В результате появляется 
дополнительная возможность согла-
сованно решать проблемы местного 
уровня, как и в первом варианте, но 
без участия дотаций, субвенций, ас-
сигнований и прочих межбюджетных 
трансфертов.
Расширение возможности доступа 
к свободным бюджетным ресурсам 
стабилизирует проблему ликвиднос-
ти коммерческих банков, что в свою 
очередь повлечёт за собой решение 
проблемы ограничения возможности 
доступа к кредитным ресурсам субъ-
ектов реального сектора экономики. 
Несмотря на то, что свободные остатки 
денежных средств имеются на всех 
уровнях бюджетов, размещение на 
депозитные счета коммерческих бан-
ков фактически применяются только 
на федеральном уровне, поскольку: 
федеральные и местные муниципаль-
ные образования жёстко ограничены 
существующими правилами, а также 
ограничены в выборе обслуживающего 
банка по размеру уставного капитала 
и рейтинга долгосрочной кредитос-
пособности трёх международных 
рейтинговых агентств (не ниже уровня 
«ВВВ-»), что нарушает здоровую кон-
куренцию на рынке банковских услуг. 
Однако не следует забывать о контроле 
над использованием бюджетных расхо-
дов и оценки их эффективности. Для 
оценки эффективности свободных ос-
татков мы рекомендуем использовать 
три показателя.
Первый показатель (эффектив-
ности использования свободного 
остатка) определяет динамику пок-
рытия расходов и эффективности их 
использования при размещении на 
депозитных счетах в банках, т.е. от-
ражает эффективность использования 
свободного остатка, его величину и 
сумму начисленных на него банком 
процентов к общей доле всех расходов 
местного самоуправления: 
ЭССО = ССО + % / Р,
где 
 ЭССО – эффективность использования 
средств свободного остатка;
 ССО – свободный остаток средств, раз-
мещённый в банке;
 %, начисляемые банком на свободный 
остаток денежных средств;
 Р – все расходы муниципального 
образования.
Второй показатель призван оп-
ределить эффективность свободного 
остатка средств по начисленным 
банком процентам и показать сумму 
дополнительных ресурсов средств, 
которые могут использоваться на реа-
лизацию экономических и социальных 
программ: 
ЭССО = % / Р,
где 
%, начисляемые банком на свободный 
остаток денежных средств;
Р –  все расходы муниципального образо-
вания.
Третий показатель необходим 
для определения эффективности вза-
имодействия местных органов власти 
с банковской системой, показываю-
щий доходность от использования 
свободного остатка и долю процента 
начисляемого банком на остаток 
свободных средств размещённых на 
счетах в общей сумме всех доходов 
муниципалитета: 
ДО = % / Д,
где 
ДО –  доходность средств свободного 
остатка; 
%, начисляемые банком на свободный 
остаток денежных средств;
Д – общая сумма доходов бюджета. 
Использование предложенных 
коэффициентов эффективности даёт 
возможность осуществлять более 
качественный контроль над неисполь-
зованными средствами (свободным 
остатком), а также рассчитать возмож-
ность направления бюджетных средств 
финансирования экономических, соци-
альных и политических программ. Для 
большей эффективности необходимо 
выявить возможность увеличения 
размера свободного остатка или рабо-
ты с банками, предлагающими более 
высокую процентную ставку. 
Следовательно, доходность бюд-
жетов муниципальных образований 
зависит не только от налоговых и 
неналоговых поступлений, но и от ка-
чества контроля над эффективностью 
использования бюджетных средств и 
собственной «разумной хозяйствен-
ности» на местах, учитывая размеры 
свободного остатка по результатам ис-
полнения бюджета и ставок процентов, 
предлагаемых и начисляемых банком. 
3. Заключение
Таким образом, можно предполо-
жить, что качественно оценить эффек-
тивность использования средств бюд-
жетов возможно применяя различные 
показатели деятельности, способные 
охарактеризовать эффективность рас-
ходов бюджета. 
Анализ и опыт финансового кон-
троля позволяет выделить в качестве 
критериев оценки бюджетных рас-
ходов – результативность, экономич-
ность, рациональность и эффектив-
ность, которые должны оцениваться с 
помощью определенных показателей, 
что даст возможность наиболее до-
стоверно сравнивать деятельность 
местных органов самоуправления 
между собой. 
Переход организации «бюджетного 
процесса» на принципы результа-
тивности бюджетных расходов даст 
возможность создать инновационную 
модель государственного регулирова-
ния, что, в конечном счете, определит 
механизм государственного финан-
сового контроля, позволяющий кон-
кретизировать достижения заплани-
рованных социально-экономических 
результатов.
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